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 EDIFICI TELEFÒNICA VIA AUGUSTA 
 PFC ETSAV           ALUMNE  Aitor Iturralde
 GENER 2013       TUTOR       Pere Fuertes INCENDIS 18
SECTORS D’INCENDIS
Segons el CTE un sector d’ incendi d’ un edifici plurifamil-
iar no pot superar els 2.500 m2. L’ edifici de Via Augusta 
té 1.500 m2 en les seves plantes més grans per la qual 
cosa els sectors d’ incendis es faran entre planta i plan-
ta a través de forjats de resistència EI60 en planta baixa, 
planta primera i segona i EI90 a la resta. Es protegiran 
especialment la sala de màquines i les de compadors amb 
paraments EI120.
RECORREGUT D’EVACUACIÓ
Segons el CTE el recorregut d’ evacuació en residencia 
plurifamiliar en cap cas superarà els 25m de distància 
entre la porta de la vivenda més allunyada i la caixa d’ 
escala i 35 m entre l’ estacionament més llunyà del pàrqu-
ing i la caixa d’ escala. Se situen extintors en tot l’ edi-
fici cada 15m respecte l’ origen del recorregut d’ evac-
uació. Es col·loquen també extintors de CO2 a la sala de 
màquines. De la mateixa manera es col·loquen polsadors 
d’ emergència al llarg dels recorreguts d’ evacuació així 
com al costat de l’ ascensor.
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